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CRITERIS EDITORIALS 
1 NORMES PER A CENVIAMEh'T D'ORIGINALS 
1) Els originals es publicaran, indistiiitainenr, en catala, casrelli, angles o Erancks. Els ori- 
g ina l~  reburs en altres Ilengües que es condideri publicar seran traduits a I'angles. 
2) L'original i dues copies de cada text s'enviaran a Illes i Impevu (dirigirs a Albert Garcia 
Balañi o n Martin Rodrigo y Alharilla), Departament d'Humanitats, Facultat d'Humani- 
tats, Universitat Pornpeu Fabra, L/ Ramon Trias Fargas, 25-27, Barcelona - 08005. Tels.: 93 
542 22 16 /93 542 22 17. Tax: 93 542 Ih  20. E-rnail: illcs.impcri@grup.upf.es . No cs rctor- 
riari ~ 1 5  urigirials. 
3) Els articles i altres textos hauran d'estar rnecanngrafiats a doble espai i no podran ex- 
cedir les 30 pigincs (10.000 paraulcs), inclocnt-hi quadrcs. grafiqucs i inapes. Cada tcxr hau- 
ri de p r r ~ ~ d i r ~ l u  una pigiria quc iiiclogui CI titul dcl treball, CI riorri de I'auior u autor,, 
l'adreca completa, el teltfon o I'e-mail i el número del NIF, aixi com un breu resum de I'ar- 
ricle d'aproxirnadarnt-nr 150 paraiilrs, en la llengua ortglnal del rrchsll i en angles. 
4) Les rcfcrCncicr bibliogrifiquer aniran al final del treball amb l'epigraf Bibliografia, or- 
denades alfabeticanient per autor i seguint sernpre I'ordre següent: cognoin de I'autor (en 
vcrsalcrcs), nom (en rniníisciilcs), rírnl d r  I'arriclr (cnrrr crirncrcs), ríttil <ir1 Ilibre <i <k la p -  
blicació (en cursiva). ciurat on fou editar, nom de l'editorial o insritució que I'ha publicat, 
l'any dr publicació i finalrnent les piginrs. En el cas d'una revista o publicació periodica s:in- 
clouri cl número d'aqucsta. En qualscvol cas rcrnctcrn,als modcls dc bibliografia dcl prc- 
sent número d'lllcr i Impcris. 
5) Les riotcs scraii a pcu de pagiiia i ariirari corrclativairierit riurncradcs eri carictcrb ara- 
bics i voladcs sobrc el tcxr. Corn cn cl punt anterior, rcmctcrn igualrncnr al rnodcl crnprar cn 
el present número d'lllri i Imperii. 
6) Ela quadres, gritiqurs i mapes han d'anar numerats currelativarncrit i haurari dc scr 
originals. Cadascun haura d'anar encapcalar per un breu tito1 que I'identifiqui i haura de 
comptar arnb una indicació precisa de les seves fonts. 
7) 1.n redacció d'lllm i Inzprri; confirmara la rereprió delr originalr i resoldrli robri la ri- 
va publi~ariú cri un tcrrriirii ri<i supcriur ali. sir rricsris. Aqucsta rcsiiluciii irirlou cl drct a rriu- 
dificarions en el cext original. 
8) Els treballs accrptats per a llur publicació hauraii de ser enviats pcr I'autor en la seva 
versió definitiva mecanografiada i en disquet, en versió Word, preferiblement per a PC. 
CRITERIOS EDITORIALES 
Y NORMAS PARA El. ENVIO DE ORIGINALES 
1) Los originalcs sc publicarán, indistintanieiite, cn catalán, castellano, inglés o francés. 
Los originalcs recibidos en otras lenguas que sc considere publicar se traduciráii al inglés. 
2) El original y dos copias dc cada tcxto se enviarán a Ille~, i Imprris (dirigidos a Albert 
Garcia Balaíii o a Martin Rodrigo y Alharilla), Departament d'Hurnanitats, Foc~iltat d'- 
Humanitats, Universitat Poinpeu Fabra, d Ramon Trias Fargas, 25-27, Barcelona - 08005. 
Tels.: 93 542 22 16 / 93 542 22 17. Fax: 93 542 16 20. E-rnail: illcs.imperi@grup.upf.cs . Nii 
se devolverhi lu, originales. 
3) Los artfculos y otros tcxrns diberán crtar mecanografiadva a doble espacio y no podrán 
exceder las 30 páginas (10.000 palabaras), iiicluyenda cuadros, grificas y mapas. Cada texto 
irá precedido dc una pigina que incluya el ririilo del trabajo, el nombre del autor o autores, 
la dirección coinpleia, CI tcléfono o el e-mail y el número del NIF, así como un brevc res i i~  
iilen del articulo de aproximadamente 150 palabras, en la lcngui original dcl trabajo y rii 
inglés. 
4) Las referencias bibliográficas irán al final del rrahajo bajo el epígrafe Bibliografía, or- 
denadas alfabéticamrntc por autor y higiiiendo siempre cl orden siguiente: apellido del au- 
tor ( r n  vcrsalitas), iir,irilirr (en miníisculas), título del articulo (entre corriillas), titulo del 
libro o de la piiblicación (en cursiva), ciudad de edición, notnbrr de la editorial o institución 
r ~ u r  lo ha publicado, aíio de publicación y finalinrnte las paginas. En rl caro de un2 revista 
o publicación periódica se incluirá cl,iiúrncro dc ésta  Fn cualquier caso, rrrriitimos a los tno- 
delos dc bibliografia dcl prcscnte níimrro dc l l le i  Imperi~ .  
5) Las notas irán a pie de página y cstarán numeradas correlativamente en  caracteres ará- 
bigos y voladas sobre cl texto. Al igual que en el punto anterior, remitimos al modelo utili- 
7ado cn cl prcseiilc riúrncru de Illcs i Impcrii. 
6) L u s  cuadros, f ir if i~as y mapas drben ir numerados corrclativamenrr y dcben rci ririgi~ 
nales. Cada uno cstari encabezado por un breve titulo que lo identifique, y contará con una 
iiidicacibn precisa de sus fiientes. 
7) La redacción dc Illei y Imperis confirmará la rrrtpriún de los originales y resolverá so- 
bre su publicación cn un plazo ni> \uIicrior a los seis meses. Esta resolución incluye el derc 
cho a modificaciones r r i  rl texto original. 
8) Los trabajos aceptados para su publicación deberán ser enviados por el autor en su ver-  
>ii>n dcfiniriva mecanografiada y en disquete, en vcrsión Wnrd, prcfcriblcmenic para PC. 
